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ABSTRACT 
Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (A national program to empower independent 
community) or PNPM-MP is a program which intensively focuses on overcoming poverty and backwardness of people. 
Therefore, the effectiveness of this program should be analyzed. This research aims at: (1) finding out the effectiveness 
of PNPM-MP in Bunyu, Bulungan District in 2010, (2) finding out factors influencing the effectiveness of PNPM-MP in 
Bunyu. This research is a qualitative research. It was done in Bunyu, Bulungan District. Data were collected using 
interview and documentation. Data were, then, analyzed using descriptive qualitative data analysis through the 
processes of collecting, reducing, presenting, and verifying data. This research has shown that PNPM-MP can be 
regarded as effective, though in the implementation, it is lack of employee factor in which the number of employees 
does not fully occupy the formations, which leads to overlapped authorities and the specialties the employees have are 
not suited to their fields. Besides, implementation time which is not appropriate with the standard that should be 
obeyed by the employees also becomes an obstacle. It also affects the whole series of agendas that should be done. 
Although there are hampering factors, there are supporting factors which help the program run well. Those supporting 
factors are given information and facilities. The information is in form of regulation, circulars, operating procedures, and 
capacity addition for facilitators. 
Keywords: Analysis of effectiveness, PNPM-MP. 
  
 
ABSTRAK  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan program yang fokus dan 
intensif untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini perlu untuk 
dilakukan analisis mengenai efektivitas program PNPM-MP. Tujuan penelitian ini adalah; (1). Untuk mengetahui 
efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten 
Bulungan tahun 2010, (2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Bunyu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data penelitian 
dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif 
dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang 
efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dikecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan 
menunjukkan bahwa telah bisa dikatakan efektif, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. 
Kekurangan tersebut yaitu pada faktor tenaga kerja, dimana jumlah tenaga kerja tidak full mengisi formasi yang ada, 
selain itu formasi yang ada tidak diisi oleh tenaga spesialis yang sesuai dengan bidangnya. Kaitannya dengan formasi 
yang tidak terisi semua, maka berimbas kepada tumpang tindihnya kewenangan. Selain faktor tersebut diatas, faktor 
waktu pelaksanaan juga menjadi kendala. Dimana waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan dan standar 
yang harus dipenuhi sehingga berimbas kepada seluruh rangkaian jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan. Selain 
faktor penghambat diatas, tentunya terdapat juga faktor pendukung sehingga pelaksanaan program dapat berjalan. 
Faktor pendukung yang dimaksud adalah informasi dan fasilitas yang diberikan. Informasi yang dimaksud adalah berupa 
peraturan, edaran, petunjuk operasional dan penguatan kapasitas bagi fasilitator pendamping. 
Kata kunci:  Analisis Efektivitas, PNPM-MP  
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c)  Perkotaan adalah 
formulasi yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional 
guna untuk  merubah kondisi ketertinggalan masyarakat 
menjadi lebih baik sehingga mampu menjadikan masyarakat 
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mandiri, mampu mengenali diri sendiri dan potensi diri yang 
ada pada masing-masing individu dan wilayahnya. 
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4. Kerangka Berpikir 
 Gambar 1. Alur Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Input Proses Output 
- Staf/ SDM 
- Informasi 
- Wewenang 
- Fasilitas 
- Channeling 
- Proses 
pelaksanaan 
berjalan 
- Waktu 
pelaksanaan 
 
- Lingkungan 
- Sosial 
- Ekonomi 
- Tercipta masyarakat yang peduli dengan 
pembangunan perumahan dan permukiman yang 
berorientasi pada kelestarian lingkungan,  
- Daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara 
sosial,  
- Daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif, 
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METODE PENELITIAN 
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Gambar 2. Analisis Data Kualitatif : Model Interaktif 
 
 
 Sumber : Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994:15)  
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Tabel 1 
Jenis Pendekatan Sumber 
Pendekatan 
Sumber 
Standar 
(Normatif) 
Empirik 
Staf 5 Orang 3 Orang 
Informasi 
 
- POB, SE 
- Pelatihan 
- POB, SE 
- Pelatihan 
Wewenang - Sesuai Jabatan -Tidak ada spesialisasi 
Fasilitas 
 
 
- Biaya Operasional 
- Komputer 
- Printer 
- Biaya kendaraan 
- Biaya Operasional 
- Komputer 
- Printer 
- Biaya kendaraan 
Channeling - Komunikasi 
- Bantuan/ donasi 
- Komunikasi 
- Bantuan/ donasi 
Sumber: Data diolah, 2013 
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Tabel 2 
Pendekatan Proses 
Sumber: Data diolah, 2013 
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Tabel 3 
Pendekatan Sasaran 
Pendekatan  
Sasaran 
Standar 
(Normatif) 
Empirik 
Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
- Semenisasi gang 
- Drainase 
- Rehab posyandu 
- Rehab rumah 
- MCK 
- Sumur bor 
- Tempat sampah 
- Penampungan air bersih 
- Semenisasi gang 
- Drainase 
- Rehab posyandu 
- Rehab rumah 
- MCK 
- Sumur bor 
- Tempat sampah 
- Penampungan air 
 Bersih 
Ekonomi 
 
 
 
-Pinjaman modal bergulir 
- pelat. Keterampilan 
- pelatihan industri kreatif 
-pelatihan Makanan olahan 
-Pinjaman modal 
bergulir 
- pelat. Keterampilan 
- pelatihan industri 
kreatif 
- pelatihan Makanan 
olahan 
Sosial 
 
 
 
 
 
 
- pelatihan kapasitas 
masyarakat 
- peningkatan kesadaran 
masyarakat 
-peningkatan keprcayaan 
diri masyarakat 
- keterlibatan masyarakat  
-pelatihan kapasitas 
masyarakat 
-kurang sadar 
-kurang percaya diri 
-keterlibatan kurang 
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